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題名 本 ’ 形 態 画質 製作年 発 売元 製 作者 備 考 ・
DANCING 8VHS
1
1jcolor RM Arts
ThirteenWENT，RM
A止S／BBC－TV
全8轟シリー ズ
ビェナル・デ・アルテ・フラメンコ 13VHS
l
l
1
color ㈱ル ・デ・エスパ。－ニヤ
ARCO
PRODUCCIONES
CINEMATOGRAFIC
全 13巻 シリー ズ
世 界民族 音楽大系 30VHS color ㈱ 日本ビクター NHKサービスセンター
監修 ＝藤井知 昭、協力 ＝国立民族博物館解説 書
I、Ⅱ付
ECJA雅楽ビデオシリー ズ 6VHS color
下中記 念財 団EC日
本 アーカイブズト 監修 ＝小 泉文夫、
カルメン 1VHSlcolor 榊伊 勢丹 ㈱ジャパ ンアーツ アントニオ ・ガデス舞踊団　 来 日記者発表会用 資料
バルセロナ物語 1VHS
ll1color 1963 ㈱ 日本クラウン
UnaProduction，
TECISA
カルメン 1
l
VHSjcolor 1983 ㈱ 日本クラウン
EMILIANO PIEDRA
PRODUCTION　‾
ジゼル
マリオ ・マヤ ・フラメンコ舞 踊団
渡辺薫フラメンコリサイタル
ー・チャナ　 フラメンコの舞
1VHS color 1969 榊 日本フォノグラム UNITEL　　　　 L 出演 ＝カルラ・フラッチ、エリック・プルーン
1VHS color 1992 NHK芸術劇 場放映画面 の録画
1VHS color 1995 下北沢　 本 多劇 場
1VHS color ㈱イベリアフ
Tzigane，Andante丘・Om
DivertimentoNo．15，TheFour
T　　　　　　 ts
1VHS color Wea WarnerMusicJapan TheBalanchineLibrary
emDeramen
SouiteSaint－Saens，Par・ade，Sea
Shd　 L’htR in
1VHSLlcolor TheJo肝eyBalet
a　OW．1g　　　a
Bal1etShowReel
サハ共和国、オープニングセレモ
ー 　ー ÷　 －マン劇
1VHS color PeterSchaufuS，運動計 測、他
1VHS color 1993 ヤクーツクにて。8／10－8／22
一一　 、ン’ヤ
Poztupimi＆Potsdam
日本現代舞踊の流れ
T　　　　 C　 t　 ora　 Dances
1VHSlcolor
color
Dalsystem
1VHS
VHS
現代舞 踊協会 英語版
1 color アン・クリエイティブ 英語版．aDaneSe　OnemD　　ry
石井漠生誕 百年記 念 1VHS color 1986
草月ホールでの公演の記録、含 、「日本 の創作舞
踊」1984年
舞踊家　 槍健 次
柘棺評
悟空　 UNO＝MAN
UNO＝MAN作 品 ＃881228
1VHS color
1VHSl・
VHS
VHS
color 1984 草月ホールでの公演記録 、田中陸奥子ソロ
1 color
1 color FRONT 企画　 イースト・ワン
・118・
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光の王国 （白虎社） 1VHS color 1987 第 二回東京国際ビデオビエンナーレ、グランプリ受
ミナカタクマクスのようなテレビジョ、 1VHS color 1988 ， 東京 国際演劇祭 、白虎社公演
ひばりと寝ジャカ 1VHS color 1987 オーストラリア、メルボルンフェスティバル 参加 、白虎
ラ・アルへ ンチーナ 1VHS color 1979 大 野一雄 、第一生命 ホール 、11月1－2日
わたしのお母 さん 1VHS color 1981 大 野一雄舞踏 公演 、1／24
大野一雄ニューヨーク 1VHS color 1988 つかの間の憩い、NY、セントラルパークにて
RENY0－－FromGodsoftheSkin－
Cosmos 1VHS color TomoeShizune＆Hakutobo
RENYO一蓮遥 1VHS color 1990 トモエ静嶺と白桃房
皮 膚宇宙の神 々一一蓮遥 1VHS color トモエ静嶺と白桃房
DancingthePresent 6VHS color 嵩康子
LAMENT 1VHS color 1986 EIKO＆KOMA
Temtacle，Lament，Husk 1VHS color EIKO＆KOMA
天竜を舞う 1VHS color 田中混
坐痘　 ZAKO 1VHS color 五井輝
モンタージュのための試 作 1VHS color 勅使川原 三郎 ＋KARAS
MONTAGE 1VHS color 1990 勅使川原 三郎 ＋KARAS
PARADE 1VHS color PappaTふrahumara
古沢睦パフォーマンス 1VHS color 1984－
「超 自然
力者 」
痙攣 の愛の二千年」「私と犠牲の兎」「暴
廃 景 1VHS color 1995　＿ 厚木 凡 作品、俳優座
江原朋子 「SevenTales」 1VHS dolor 1989 12月公演
24HOURSofLIGHT 1VHS color 1996 KEITAKEI’sMovingEarth
加 納宗の世 界 1VHS coloと 1988－ 1988，1989作 品より
RUNNER’sHigh 1VHS color 大西小夜 子振付作 品
川 北真澄のダンス 1VHS color 1990 俳優座劇 場、公演記 録
早 田洋子 「エクステリア」 1VHS color 俳優座劇 場、公演記 録
米井澄江のダンス 1VHS color
竹 屋啓子ダンス 1VHS COlor 1990 ダンススパイスNanzan処
HogiNoMaiTokyo’93 1VHS color 1993 JADE’93l，8／7
糸地獄　 編集テープ 1VHS color rakutendan
料 理人 1VHS color 1989
第Ⅲエロチカ 1VHS color 1989 TheWorldofDAISANEROTICA
長 唄　 面かぶり 116m color （社 ）日本舞 踊協会 （社）日晶　 解説
舞踊協会　 古典舞踊伝承者養成 会選定作
：郡司正勝　 立方 ：林一枝　 23min．
－119－
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l
．∠ゝ　　　　　　　　　　　　　　　　 、∠ゝ 、　′■ナ
常 磐 津 源 太 1
l
16mmj
l
color （社 ）日本 舞 踊 協 会
（社 ）日本 舞 踊 協 云 古 典舞 踊 伝 承 者 養 成 会 選 定 作
品 解 説 ：郡 司 正 勝 「倭 仮 名 色 七 文 字 」立方 ：坂 東
三 津 蔵 24min．
高 橋 彪 「ComDaCtSpaceR2」 1
l
16mnlcolor 振 付 ＝高 橋 彪　 25min．
棟 影 ＝ 中村 宏　 出演 ＝土 方 巽　 日本 青 年 館 ホ ール
14min． サイレント
撮 影 ＝細 江英 公 出演 ＝ 土 方 巽 、大 野 慶 大 、他
15min．
撮 影 ＝飯 村 隆 彦 出 演 ＝土 方 巽 、大 野 慶 大 、他
10min．サ イレント
撮 影 ＝飯 村 隆彦 出演 ＝ 土 方 巽 、大 野 慶 大 10min・
サイレント
RU1挿可〃u乙
「肉体 の叛 乱 」舞 台 ドキ ュメント 1
16mJ
1
B／W 1968 アスベ スト館
へ そ と原 爆 1
l
16m甲 B／W 1960 アスベ スト館
あん ま 1
l16叫 B／W 1963 飯 村 隆 彦
バ ラ色 ダンス 1
1
16m示 B／W 1965 飯 村 隆彦
l
l
－120－
